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Учет индивидуально-типологических особенностей спортсменов 
уже на этапе начальной подготовки позволит создать предпосылки для 
осуществления точного прогноза развития спортивной карьеры, в значи-
тельной степени избежать длительных, но малоэффективных усилий 
тренера и спортсмена, сохранить уровень здоровья, оптимизировать сро-
ки достижения высоких соревновательных результатов [1, с.229 – 233]. 
Задача данного этапа исследования. Изучить морфотипологический 
статус начинающих легкоатлетов. Методы и организация исследования. 
В исследовании приняли легкоатлеты 10-13 лет (19 девочек, 16 мальчи-
ков). Оценка типа телосложения проведена по методике В. Т. Штефко и 
А. Д. Островского (1929) в модификации С. С. Дарской (1975) [3, с.45 – 
53]. На основании полученных данных определены соматотипы спортс-
менов. Для оценки морфологических параметров были использованы по-
казатели: масса тела, длина тела, ОГК на вдохе, ОГК на выдохе, экскур-
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сия грудной клетки. Исследование проведено на базе кафедры есте-
ственно-научных дисциплин и легкоатлетического манежа СибГУФК. 
Результаты исследования. Для решения поставленной задачи была 
проведена оценка соматотипа начинающих легкоатлетов, девочек и 
мальчиков. Данные, полученные в результате обследования, представле-
ны на рисунке 1. В представленной выборке преобладают девочки с ди-
гестивным соматотипом – 36,8%, мышечный – 31,6%, торакальный – 
21,1%, астеноидный – 10,5%. Среди мальчиков, как и среди девочек, 
также преобладает дигестивный соматотип – 43,8%, астеноидный – 
37,5%, мышечный – 18,8%, торакальный соматотип, в данной выборке, 
отсутствует. 
 
Рисунок 1 – Результаты оценки соматотипа начинающих легкоатлетов: 
АС – астеноидный тип; ТС – торакальный тип; МС – мышечный тип; ДС 
– дигестивный тип 
 
Так же нами было проведено исследование морфологических пока-
зателей. Результаты исследования представлены в таблице 1 и 2. 
Таблица 1 – Морфологические показатели начинающих легкоатле-
тов разных типов телосложения (мальчики) 
Тип 
телосложения 
Длина 
тела, см 
Масса 
тела, кг 
ОГК, 
пауза, см 
ОГК, 
вдох, см 
ОГК, 
выдох, см 
Экскур
сия, см 
Астеноидный 153,5 
±5,7 
40,2 
±3,9 74,7 ± 3,5 
80,5 ± 
3,1 71,8 ±2,9 8,7±1,1 
Мышечный 140,7 
±5,3 
35,3 
±4,2 70,3 ± 2,9 75,3 ± 2 67,3 ±2,9 8 ± 0,9 
Дигестивный 149 ± 
3,8 
41,1 
±3,6 76,9 ± 4,7 
82,7± 
3,8 74,7 ±4,1 8 ± 0,8 
 
Таблица 2 м Морфологические показатели начинающих легкоатле-
тов разных типов телосложения (девочки) 
Тип 
телосложения 
Длина 
тела, 
см 
Масса 
тела, кг 
ОГК, 
пауза, см 
ОГК, 
вдох, см 
ОГК, 
выдох, 
см 
Экскурс
ия, см 
Астеноидный 153 ± 36 ± 0,7 72,5 ± 0,4 79 ± 0,7  71 ± 0,7 8 ± 0,6 
37% 
21% 
10% 
32% 
Девочки 
ДС 
ТС 
АС 
МС 
ДС 
44% 
АС 
37% 
МС 
19% 
Мальчики 
ДС 
АС 
МС 
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2,9 
Торакальный 147 ± 
4,9 
34,5 
±3,3 72 ± 2,9 
75,5 ± 
2,9 68,3 ±3,3 9,3± 0,8 
Мышечный 154,5 
±4,1 42 ± 2,4 75,5 ± 2,8 
82,7 ± 
2,4 
73,17±2,
7 
11,17± 
0,8 
Дигестивный 154,4 
±3,5 42 ± 2,8 76 ± 2,2 
82,9 ± 
2,4 73 ± 2,1 9,9 ± 0,8 
Выявлены различия у представителей разных типов телосложения 
по среднегрупповым показателям длины и массы тела, обхвата грудной 
клетки (в паузе, на вдохе, на выдохе и экскурсия). У девочек дигестивно-
го и мышечного типа телосложения показатели морфологических пара-
метров преобладают над астеноидным и торакальным типом телосложе-
ния. В выборке мальчиков среднегрупповые значения астеноидного типа 
телосложения по длине тела преобладают над дигестивным и мышеч-
ным, в остальных показателях: преобладает дигестивный тип телосложе-
ния. 
Выводы. Таким образом, изучение соотношения представителей 
разных соматотипов в группе начинающих легкоатлетов свидетельствует 
о том, что большинство начинающих легкоатлетов имеют массивный ва-
риант соматотипа (65,7%). Неоднородность состава занимающихся гово-
рит о широком выборе специализации в легкой атлетике на этапе 
начальной подготовки. Изучение морфотипологических характеристик 
начинающих легкоатлетов позволит более точно провести ориентацию 
по разным видам легкой атлетики. Полученные данные можно использо-
вать для повышения эффективности медико-биологического контроля. 
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